























Las revistas OA de acuerdo a la definición de la 
Declaración de Budapest:
• Acceso gratuito online (libre de barreras económicas)
• Eliminan ± restricciones de copyright (permite la reutilización 













• Derechos de los lectores (acceso, tiempo)
• Derechos de reutilización (licencias)
• Copyright (quien es titular) 
• Derechos sobre el depósito (versión)
• Depósito automático (versión, tiempo, dónde)
• Dialogo entre máquinas (acceso, interoperabilidad, autorización)







































CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
HE/HEMOS REMITIDO PARA SU PUBLICACIÓN EN “NURE 
INVESTIGACIÓN” EL TRABAJO TITULADO:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS AUTORES POR ORDEN DE 
APARICIÓN EN EL ARTÍCULO:
Acepto/aceptamos transferir todos los derechos del 
trabajo presentado, incluidos los derechos de autor y 
aquellos relativos a la transmisión electrónica, exclusivamente 
a xxxxxxx, de manera universal, en todos los idiomas, una vez 
que el trabajo haya sido aceptado para su publicación dentro 




























































Open Article Gauge (indicador de lo “abierto” de un artículo). Permite averiguar las 




CrossMark incorpora info  
en su registro acerca del 
tipo de licencia del trabajo 
en una revista (pestaña 
RECORD). Además de otras 
incidencias sobre el estatus 

















Ralf Schimmer, Kai Karin Geschuhn, Andreas Vogler . Disrupting the subscription 
journals’ business model for the necessary large‐scale transformation to open access. 
A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper . 28 April 2015. 
http://dx.doi.org/10.17617/1.3 
Modelo de cambio “global” de “pago por suscripción” a  “pago por publicación” de 
forma compartida en función del porcentaje de los autores (for correspondence) que 
firman un trabajo y pertenecen  a una misma institución o país 31
The temple of transition, Burning Man
2011 
https://www.flickr.com/photos/michaelhol
den/6107992598/
A true transitional open‐access business model. Stuart Shieber
March 28th, 2014
https://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2014/03/28/a‐true‐transitional‐open‐
access‐business‐model/
Modelo basado en  la “neutralidad” entre 
lo que se paga por suscripción y por 
publicación  para evitar el cobro “por 
partida doble” (double dipping):
Psus= X
Ppub= Y
Z=X‐Y 
Pago = Z +Y =X
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¡¡Gracias!!
Thank you!
Gràcies!
Reme
rmelero@iata.csic.es
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